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Роль фінансового забезпечення охорони здоров'я у досягненні 
добробуту суспільства 
 
О. В. ГЛУЩЕНКОi 
 
 
У статті здійснено розширення понятійного простору категорії «добробут», яке відбувається 
за рахунок включення групи показників, що характеризують стан охорони здоров'я у суспільстві. 
Запропонований методологічний підхід дає можливість розкривати та описувати рух фінансових 
потоків суспільства та відстежувати зміни у стані розвитку добробуту. Досягнення добробуту 
суспільством передбачає розбудову фінансової архітектоніки, яка повинна спрямувати потоки на 
відповідні цілі. Важливим елементом фінансової архітектоніки, що дає можливість проводити 
зіставлення обсягів фінансових ресурсів з показниками людського розвитку, є фонд добробуту. У 
дослідженні розраховано ресурси фонду добробуту, що спрямовуються на охорону здоров'я з 
різних джерел. Встановлено, що основним джерелом формування фінансових потоків, 
спрямованих на відповідні цілі, є загальний фонд місцевих бюджетів. Розроблена економіко – 
математична модель, яка пов’язує відповідні ресурси фонду добробуту та кількість лікарняних 
закладів із середньою очікуваною тривалістю життя при народженні. 
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Вступ. Вихід на траєкторії сталого зростання вимагає перегляду основних 
пріоритетів, що визначають розвиток українського суспільства. Донедавна основним 
вимірником соціального прогресу були синтезовані показники цін товарів та послуг, 
вироблені упродовж року (на кшталт ВВП), які майже не відбивають стан розвитку 
суспільства, якість життя у ньому та добробут. Наразі основний вектор досліджень 
змінюється. На перший план виходять показники, що відображають людський розвиток, 
процвітання та добробут. 
Потреба у визначенні нових індикаторів стану розвитку суспільства обумовлює 
необхідність наукових розвідок у цьому напрямку та актуальність теми дослідження. 
Постановка проблеми. Добробут досліджується економістами з моменту 
зародження класичної економічної теорії. Так, книга ІІІ твору А. Сміта (Аdаm Smith) 
«Дослідження про природу та причини багатства народів» присвячена дослідженню 
розвитку добробуту. Дж. Бентам (Jeremy Benthаm) у розробленні своєї теорії 
утилітаризму вбачав шлях досягнення добробуту у збільшенні кількості задоволених 
членів суспільства, керуючись принципами найбільшого щастя. Утилітарне розуміння 
добробуту отримало своє продовження у теорії добробуту В. Парето (Vilfredо Pаretо), в 
основу якої покладено принцип оптимальності. Згідно з дослідником існує стан 
максимального добробуту суспільства та розподілу ресурсів у ньому, при якому 
неможливо підвищити добробут будь-якого з економічних агентів, не зменшивши 
добробуту решти. 
                                                          
і Глущенко Ольга Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 
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Розгорнуте дослідження добробуту було здійснене А. Пігу (Аrthur Cecil Pigоu), який 
пов’язав суспільний добробут з оподаткуванням доходів та увів до наукового обігу 
поняття «екстерналії», під яким розумів суспільні переваги та суспільні витрати. 
Важливий внесок у сучасне розуміння добробуту зроблено Й. Шумпетером (Jоseph 
Аlоis Schumpeter), який розвинув власну теорію добробуту, основу якої складає 
розуміння постаті підприємця як носія інновацій, що шляхом «творчого руйнування» 
створюють «мінливий добробут». 
Пошук вимірювачів людського розвитку, що виходять «за межі ВВП» (Beyоnd GDP), 
наразі оформлюється з альтернативної течії наукової думки в усталений науковий 
напрямок. Біля його витоків стояли А. Сен, (Аmаrtyа Sen) [1] та Махбуб-уль-
Хак (Mаhbub ul Hаq) [2], які обґрунтували та довели необхідність визнання індексу 
людського розвитку як індикатора сталого розвитку суспільства. Офіційне закріплення 
нового напрямку відбулося на конференції ООН «Ріо+20» (Riо+20). Із цього моменту 
науковий підхід «за межами ВВП» набуває визнання науковою спільнотою. У рамках 
цього напрямку виконується низка наукових досліджень, що по-новому розкривають 
розуміння суспільного розвитку. До них належать праці: М. д΄Еролі (Mаrcо 
M. d'Ercоle) [3], П. Дасгупта (Pаrthа Dаsguptа) [4], С. Кассенбюмер (Sоnjа 
C. Kаssenbоehmer)  та К. Шмідт (Christоph M. Schmidt) [5], Ч. Джонс (Chаrles I. Jоnes)  та 
П. Кленов (Peter J. Klenоw) [6], С. Басу (Sudip Rаnjаn Bаsu), Ш. Фен (Shenggen Fаn), 
Ч. Сяобо (Xiаоbо Zhаng) [7]. 
У вітчизняній економічній науці дослідження у рамках напрямку «за межами ВВП» 
як нової наукової течії дотепер не проводилося. Існують лише окремі наукові 
напрацювання, що висвітлюють деякі аспекти, які складають предметне поле підходу 
«за межами ВВП». Зокрема, необхідно відмітити праці: Н. А. Азьмук [8], 
М. І. Мальованого, Л. В. Барабаш та Н. В. Бондаренко [9], М. В. Кічурчак [10], 
Л. Г. Мельника [11]. 
Метою статті є визначення ролі фінансового забезпечення охорони здоров'я у 
досягненні добробуту у широкому розумінні як «здатності до задоволення потреб 
людини, громади, суспільства, які сприяють їх матеріальному, духовному, соціальному 
та фізичному розвитку в гармонії з морально-етичними нормами та потребами 
збереження довкілля» [12]. 
Результати дослідження. Спрямування суспільства на досягнення добробуту 
вимагає побудови відповідної фінансової архітектоніки – особливої організації 
фінансової системи, яка дає можливість розкритися її внутрішній сутності та забезпечує 
ефективне формування, накопичення та рух фінансових потоків, спрямованих на 
забезпечення добробуту. Центральною ланкою фінансової архітектоніки забезпечення 
національного добробуту є фонд добробуту – форма акумулювання, розподілу та 
використання фінансових ресурсів, які спрямовуються на досягнення цілей, що 
безпосередньо пов’язані з досягненням добробуту. 
Метою здійснення фінансового забезпечення є отримання очікуваних соціальних 
ефектів, що дає можливість перейти до грошових вимірників добробуту. Необхідно 
продовжити дослідження подальшим визначенням ресурсів, які спрямовуються на 
охорону здоров’я. На законодавчому рівні питання гарантування надання належної 
медичної допомоги закріплене у таких нормативно – правових актах: ст. 49 Конституції 
України [13], рядом Законів України [14–16], низкою підзаконних актів [17–19], а також 
гл.14 Бюджетного Кодексу України [20].  
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фонд добробуту за такими етапами: перший етап повинен бути присвячений 
декомпозиції загального потоку на кошти, що виділяються з державного та місцевих 
бюджетів; на другому етапі необхідно розглянути динаміку коштів, що виділяються зі 
зведеного бюджету на цілі охорони здоров'я; на третьому етапі необхідно сформувати 
загальний фінансовий потік фінансування охорони здоров'я, що спрямовується до 
фонду добробуту за рахунок включення у нього коштів домогосподарств, які 
витрачаються ними на ці цілі; на четвертому етапі потрібно встановити залежність між 
показниками медичного забезпечення та обслуговування населення України з обсягами 




Рис. 1. Динаміка фінансування охорони здоров'я із загального та спеціального 
фондів Державного та місцевих бюджетів України упродовж 2007–2014 рр., грн 
[побудовано автором за даними [21]] 
 
Рис.1 наочно демонструє, що головним джерелом фінансування охорони здоров'я є 
загальний фонд місцевих бюджетів, значно менший обсяг коштів надходить з 
загального фонду Державного бюджету, зі спеціальних фондів Державного та місцевих 
бюджетів надходить незначна частина коштів. 
Проведена чотирикомпонентна декомпозиція мала на меті визначення основного 
джерела фінансування охорони здоров'я. Визначена тенденція свідчить про те, що 
левова частина коштів, спрямованих на охорону здоров'я, не мають «конкретно 
визначених надходжень спеціального фонду бюджету (зокрема власних надходжень 
бюджетних установ)» – ст. 18 [20], тобто більшість видатків не має чітко визначених та 
закріплених джерел доходів. 
Щодо розподілу обсягів фінансування між Державними та місцевими бюджетами 
необхідно зазначити, що основний тягар з фінансування охорони здоров'я несуть 
покладено на місцеві бюджети. Кошти місцевих громад стають основним джерелом 
фінансування системи охорони здоров'я, а саме з коштів загального фонду місцевих 
бюджетів формується основний фінансовий потік, що спрямовується на забезпечення 
охорони здоров'я громадян. 
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Після встановлення основних джерел фінансування необхідно перейти до другого 
етапу та визначити загальну динаміку коштів, що виділяються на охорону здоров'я зі 
зведеного бюджету, з метою визначення відхилення запланованих показників від 




Рис. 2. Динаміка фінансування охорони здоров'я зі зведеного бюджету запланованих 
та фактично виконаних коштів упродовж 2007–2014 рр., грн 
[побудовано автором за [21]] 
 
На рис. 2 наведена динаміка збільшення коштів зведеного бюджету, запланованого з 
урахуванням змін із 2007 по 2014 рік, та тих, що були реально спрямовані на визначені 
цілі протягом досліджуваного періоду. Зазначена розбіжність зростає з часом та досягає 
максимуму до кінця досліджуваного періоду. Обсяги коштів, що реально надійшли на 
потреби охорони здоров'я у 2014 р., зменшилися порівняно з показниками 2013 р., 




Рис. 3. Динаміка ресурсів фонду добробуту, грн, та середньорічних витрат 
домогосподарств, %, що виділяються на охорону здоров'я упродовж 2007–2014 рр.,  
[побудовано автором за [21]] 
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Результати розрахунків подані на рис. 3. З рисунка видно, що внесок 
домогосподарств у загальні ресурси фонду добробуту, спрямовані на охорону здоров'я,  
становлять незначну частину, а саме коливаються у межах від 0,011 % у 2007 р. до 0,017 
у 2014 р., що спростовує усталену думку про те, що саме фінансові ресурси 
домогосподарств є основним джерелом фінансування охорони здоров'я. 
Мінімальні значення досягаються у 2007 та 2013 рр., що були відносно 
благополучними для України, а максимальні – 2009 та 2014 рр. Збільшення обсягів 
фінансування домогосподарствами охорони здоров'я відбувається у кризові часи, якими 
були 2009 р., у якому прояви глобальної фінансової кризи досягли максимуму, та у 
2014 р., коли вияви суспільно-політичної кризи набули масового характеру. 
Результатом проведених досліджень є визначення загального обсягу фінансових 
ресурсів фонду добробуту, які спрямовуються на охорону здоров'я. 
На наступному, четвертому, етапі дослідження необхідно встановити залежність між 
динамікою фонду добробуту та показниками забезпеченості кількістю лікарняних 
закладів з очікуваною тривалістю життя. 
Угрупуємо та подамо дані у вигляді таблиці 1. 
 
Таблиця 1 
Показники охорони здоров'я, ресурси фонду добробуту та середня очікувана 





Ресурси фонду добробуту, 
спрямовані на охорону здоров'я, 
грн 
Середня очікувана 
тривалість життя при 
народженні, років 
2007 2,8 78733612920,20 68,25 
2008 2,9 98896247217,57 68,27 
2009 2,8 107111428374,95 69,29 
2010 2,8 131923830156,53 70,44 
2011 2,5 144539584286,85 71,02 
2012 2,4 173115974667,78 71,15 
2013 2,2 183295877137,07 71,37 
2014 1,8 170074263448,24 71,37 
 
Установимо наявність зв’язку між показниками шляхом розрахунку кореляції, що 
обчислюється за формулою 1 [23]: 
 
   













     (1) 
 
де Х – значення показника медичного забезпечення за відповідний рік; Х̅ – значення 
середнього показника медичного забезпечення; Y – значення показника середньої 
очікуваної тривалості життя при народженні за відповідний рік; ?̅? – значення 
середнього показника середньої очікуваної тривалості життя при народженні. 
 
Проведені розрахунки дали можливість установити тісний зв'язок очікуваної при 
народженні тривалості життя та ресурсу фонду добробуту на рівні rXY = 0,954, що 
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Подальші розрахунки кореляції продемонстрували наявність оберненої залежності 
між кількістю лікарняних закладів та очікуваною середньою тривалістю життя 
r1XY = 0,783. 
Обернена залежність між кількістю лікарняних закладів та середньою очікуваною 
тривалістю життя при народженні свідчить про поширення паліативної медицини. 
У подальших розрахунках показники з високим ступенем залежності стануть 
підставою для розроблення моделі лінійної регресії. Побудова такої моделі дає 
можливість визначити залежність однієї змінної від інших. Загальний вигляд моделі 
лінійної регресії описується формулою (2): 
 
kk xaxaxaaY  ...22110  ,    (2) 
 
де a  – параметри (коефіцієнти) регресії; х – чинники, що впливають; k – кількість 
чинників моделі. 
 
Вихідні дані для побудови моделі подамо у таблиці 2. 
 
Таблиця 2 
Вхідні дані та результати розроблення регресійної моделі 

















тривалість життя при 
народженні, розрахована 
за моделлю, років 
Х1 Х2 Y Y΄ 
2007 78733612920 2,8 68,25 68,24191853 
2008 98896247218 2,9 68,27 68,90275701 
2009 107111428374,95 2,8 69,29 69,17891856 
2010 131923830156,53 2,8 70,44 69,99819309 
2011 144539584286,85 2,5 71,02 70,42946914 
2012 173115974667,78 2,4 71,15 71,37793241 
2013 183295877137,07 2,2 71,37 71,72387315 
2014 170074263448,24 1,8 71,37 71,3069381 
 
Рівняння регресії має такай вигляд: 
 
21 0,0490030,0000000078,65 xxY      (3) 
 
Регресійна статистика має такі показники: R2 = 0,91, множинний R2 = 0,95, 
нормований R2 = 0,87, tх1 = 4,07, tх2 = -0,06, що свідчить про високу якість побудованої 
моделі. Візуалізувати побудовану модель у такий спосіб, див. рис. 4. 
Графічне зображення моделі демонструє зменшення очікуваної при народженні 
тривалості життя за період 2013–2014 рр. 
Висновки і перспективи подальших наукових розробок. У процесі дослідження 
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фінансової архітектоніки національного добробуту шляхом визначення складових 
частин фонду добробуту та встановлення зв’язку між фінансуванням охорони здоров'я 
та середньою очікуваною тривалістю життя при народженні. Основні результати, 
одержані у ході дослідження, полягають у такому:  
1. Здійснено вимірювання людського розвитку з застосуванням показників, що 
виходять «за межі ВВП» та відображають складові частини добробуту, а саме: охорону 




Рис. 4. Порівняння фактичної та розрахованої за моделлю середньої очікуваної 
тривалості життя при народженні  
[побудовано автором за даними таблиці 2] 
 
2. Визначені фінансові потоки фонду добробуту, спрямовані на охорону здоров'я з 
різних джерел: загального та спеціального фондів Державного та місцевих бюджетів, а 
також домогосподарств. Встановлено, що основним джерелом фінансування потреб є 
загальний фонд місцевих бюджетів. Спростована усталена думка, що основний тягар 
фінансування охорони здоров'я покладено на домогосподарства – обсяг їх внеску у 
загальний фінансовий потік, який спрямовується на визначені цілі, є незначним. 
3. Розроблена модель, яка пов’язує відповідні ресурси фонду добробуту та кількість 
лікарняних закладів із середньою очікуваною тривалістю життя при народженні. 
Економіко-математична модель дає можливість оцінити вплив обсягів фінансування, 
медичного забезпечення на демографічні показники тривалості життя. 
Запропонований методологічний підхід дає можливість розкривати та описувати рух 
фінансових потоків суспільства та відстежувати зміни у стані розвитку добробуту. 
Встановлення прямих зв’язків між системою фінансового забезпечення та людським 
розвитком дає можливість визначати та прогнозувати зрушення у стані людського 
розвитку, обумовлені кількісними та якісними змінами у фінансовій архітектоніці. 
У подальших наукових розвідках необхідно продовжити по-елементне визначення 
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Середня очікувана тривалість життя при народженні, років
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Роль финансового обеспечения здравоохранения в достижении благосостояния общества 
 
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ГЛУЩЕНКО* 
 
* кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов и кредита  
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 
майдан Свободы 4, г. Харьков, 61022 , Украина, 
тел.: 0577075291, e-mаil: оvgluschenkо@mаil.ru 
 
В статье осуществлено расширение понятийного пространства категории «благосостояние», 
достигнутое за счёт включения группы показателей, характеризующих состояние 
здравоохранения общества. Предложенный методологический подход позволяет раскрывать и 
описывать движение финансовых потоков общества и отслеживать изменения в состоянии 
развития благосостояния. Достижение благосостояния обществом предусматривает развитие 
финансовой архитектоники, которая должна направить потоки на соответствующие цели. 
Важным элементом финансовой архитектоники, позволяющим проводить сопоставление объёмов 
финансовых ресурсов с показателями человеческого развития, является фонд благосостояния. В 
исследовании вычислены ресурсы фонда благосостояния, направляемые на здравоохранение из 
различных источников. Установлено, что основным источником формирования финансовых 
потоков, направляемых на соответствующие цели, является общий фонд местных бюджетов. 
Разработана экономико-математическая модель, связывающая соответствующие ресурсы фонда 
благосостояния и количество лечебных учреждений со средней ожидаемой продолжительностью 
жизни при рождении. 
 
Ключевые слова: благосостояние, финансовая архитектоника, здравоохранение, финансовое 
обеспечение, фонд благосостояния. 
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This аrticle extends the cоnceptuаl spаce оf the cаtegоry “welfаre” by including а number оf 
indicаtоrs thаt chаrаcterize the stаte оf heаlth security in the sоciety. The prоpоsed methоdоlоgicаl 
аpprоаch аllоws tо explаin аnd describe the mоvement оf finаnciаl flоws оf the sоciety аnd mоnitоr 
chаnges in the stаte оf welfаre. Achieving welfаre by the sоciety presuppоses building up finаnciаl 
аrchitectоnics tо direct the flоws tо the respective tаrgets. Аn impоrtаnt element оf finаnciаl 
аrchitectоnics enаbling tо cоmpаre the vоlume оf finаnciаl resоurces with humаn develоpment indicаtоrs 
is а welfаre fund. The study cаlculаtes the welfаre fund resоurces аllоcаted tо heаlthcаre frоm vаriоus 
sоurces. It is determined thаt the mаin sоurce оf finаnciаl flоws directed аt the respective tаrgets is the 
generаl fund оf lоcаl budgets. There is аlsо develоped аn ecоnоmic аnd mаthemаticаl mоdel which 
unites the respective welfаre fund resоurces аnd а number оf hоspitаls with аn аverаge life expectаncy аt 
birth. 
 
Keywоrds: welfаre, finаnciаl аrchitectоnic, heаlthcаre, finаnciаl security, finаnciаl prоvisiоn, welfаre 
fund 
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